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J a n u a r y  31,  1928
Mee t ing  c a l l e d  t o  o r d ^ r  By t h e  p r e s i d e n t .
Minu t e s  o f  l a s t  m e e t i n g  r ead  and app rov ed .
H i - J i n x  co mmi t t e e  app roved  b e f o r e  t he  b o a rd ,  pivlnp-  a 
r ®P°r J  which shows a n e t  p r o f i t  f rom t h e  show o f  
•#469 • 58,  ana  s u b m i t t i n g  t h e  f o l l o w  ng r ecommenda t i ons
1.  Xhat  a commi t t ee  o f  t h r e e  s e n i o r  men and t h r e e  s e n i o r
Wn d e? ’ , t ntSM ad ° h f i Ve’ be  on the K i - J i n z  o o L f « e e '
»how ”  re s p o n d  i b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e
„ 'xh a ? t h ? c o m m i t t e e  be a p p o i n t e d  a t  t h e  f i r s t  me e t i n g
of  C e n t i s l  r o a r d  m  t h e  autumn q u a r t e r  and t h a t  t h e  show be 
given^ m  t h e  e a r l y  p a r t  o f  December,
3.  That  i t  s h a l l  be l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  of  t h e  
commi t te e  w h e t h e r  o r  n o t  one or  two shows s h a l l  be g i v en
r e m u n e r a t i o n . ^  «<>«»*«••  « * «  some f i n a n c i a l
Motion^ made , s econded  and c a r r i e d  t h a t  a b a n q u e t  be 
a l l o w e d  members o f  the  H i - J i n x  c a s t ,  t h i s  a f f a i r  t o  become
o f ^ h e  show? °n ^  t 0  b6 g i v e n  ^ e a r 1 ^ a f t e r  p r o d u c t i o n
Mot ion  made,  s econded  and c a r r i e d  t h a t  members o f  t h  e 
Hi J i n x  commi t t ee  be t hanked  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .
Upon m o t i o n ,  m e e t i n g  a d j o u rn e d  .
’l or rowh ° P r i ? U Snn h r r e :  f h ? ? f s , > a g l e 7 ,  S l o r d , P r e e - a n ,  - o r r o w ,  i n t z ,  D a h l b e r g ,  Smi th ,  L o v e l l  and C a s t l e .
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